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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Position of the major curve influences asymmetrical trunk kinematics during gait 
     in adolescent idiopathic scoliosis 
     （思春期特発性側弯症の脊椎主カーブの高位が歩行時の非対称性体幹動態に 
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